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“Todo parto es doloroso y desgarrador. Todo inicio transformador y preñado 
de enormes dificultades. Todo esto exige mucho esfuerzo y paciencia de quienes 
nos atrevemos a explorar un camino distinto a la cruenta vía de la confrontación 
armada”. Así lo manifestó de forma franca y serena don Leo: guerrillero del Frente 
29 de las Farc-ep, quien, en medio de la intemperie, el feroz viento empecinado so-
bre los famélicos cambuches de plástico, los mordiscos del frío, y los abrumadores 
incumplimientos, asume con entusiasmo el difícil camino que implica el tránsito de 
la guerra a la paz.
El presente libro, propone a quien lo tenga en sus manos, hacer un recorrido 
fotográfico y testimonial de las miradas vivas, de los aciertos e incertidumbres, de 
los sueños, y esperanzas de quienes protagonizaron un levantamiento armado por 
más de cinco décadas y han decidido colectivamente y desde sus profundidades 
nunca más volver a la guerra.
El recorrido se realizó en las seis Zonas Veredales de Transición y Normali-
zación, hoy Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ubicados en 
el sur Occidente de Colombia: Tumaco y Policarpa en el Departamento de Nariño; 
Caldono, Miranda y Buenos Aires en el Departamento del Cauca, y Planadas en 
el sur del Tolima. Esa misma región que según el propio plan estratégico de toma 
del poder trazado por las Farc-ep, correspondía al Bloque Occidental Comandante 
Alfonso Cano. El recorrido por las zonas veredales recogiendo imágenes, palabras 
y narrativas se realizó en el segundo semestre del año 2017. Las imágenes intentan 
dar cuenta de las narrativas y subjetividades de las mujeres y hombres que hoy 
resisten a las contingencias que emergen después del acuerdo de paz firmado en la 
Habana.
La imagen y la palabra se juntan, se encuentran, se buscan para delinear una 
lectura inacabada de un momento histórico para las gentes que habitamos este di-
verso país. Estas imágenes y estas palabras, son el testimonio de la generosidad de 
todas aquellas personas que han logrado hacer una profunda ruptura de sus vidas, 
y que hoy, pese a las dificultades, se encumbran en transformar las pesadillas de la 
guerra en los primeros pasos para un nuevo comienzo. A todos ellos un profundo 
agradecimiento por permitir obturar la cámara fotográfica y posibilitar recoger sus 
narrativas y testimonios.
Las fotografías presentadas en el texto “Relatos Insurgentes. Entre certezas e in-
certidumbres” muestran, desde la perspectiva de una sociología de la imaginación, 
la cotidianidad de las seis Zonas Veredales de Transición y Normalización del Sur 
Occidente de Colombia.
Con el fin de no limitar la imaginación del lector, los autores evitan el uso de pie 
de fotos. Y, cuando se opta por ellos, se intenta brindar información estrictamente 
necesaria.
Al adoptar la sociología de la imaginación como metodología de trabajo y la 
fotografía como forma de presentación de los resultados de la investigación realiza-
da, se busca contribuir a la comprensión de los entramados cotidianos de mujeres, 
hombres, niños, niñas, ancianos y ancianas que apuestan a la construcción de las paz 
en Colombia desde sus narrativas y subjetividades.
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ZVTN DAGOBERTO ORTIZ
MONTEREDONDO - MIRANDA, CAUCA
La Zona Veredal de Transición y Normalización de Monteredondo durante el 
proceso de dejación de armas ante las Naciones Unidas, registró un numero de 236 
combatientes que conformaban el Frente Sexto y la columna móvil Gabriel Galvis 
de las Farc-ep. Durante el periodo del 2017, la presencia de los militantes se ha men-
guando a raíz de las dilaciones en las adecuaciones físicas de la ZVTN, así mismo, 
los evidentes incumplimientos del Estado ante lo acordado el 24 de noviembre en el 
Teatro Colon entre las Farc-ep y el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos han 
promovido incredulidad en el proceso de construir una paz estable y duradera. La 
salida de muchos reincorporados de la zona configura una posible desintegración 
del carácter colectivo de las Farc. Algunos reincorporados han abandonado la zona 
por la mutilación realizada a la Justicia Especial para la Paz por parte de la Cor-
te Constitucional y el Congreso de la República; otros han salido al encuentro con 
sus familiares y otros, han tomado el camino de unirse a nuevos grupos armados o 
las llamadas “disidencias”. Estos grupos armados actualmente asedian el proyecto 
propuesto en las ZVTN y se constituyen en un riesgo para quienes han decidido no 
volver nunca más a la guerra. El colectivo de excombatientes que se ocupa de asu-
mir el tránsito de la guerra a la paz y que hoy permanecen en la zona veredal, que 
son aproximadamente 60 personas, han colegido que ya no esperan que el gobierno 
cumpla con lo acordado, sus esfuerzos se orientan a desarrollar una estrategia con 
las comunidades para generar las condiciones para adelantar una práctica colectiva 
que desde lo organizativo, lo político y lo productivo, fortalezca el proyecto de la 
construcción de paz desde las propias comunidades.armas.
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Contenedor del armamento entregado por las FARC - EP.
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Militares del Ejercito Nacional a cargo de la seguridad de la ZVTN.
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Instalaciones del Ejercito Nacional y Naciones Unidas.
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Los y las militantes han cambiado el fusil por elmetro, por el nivel, por la 
plomada y por las ideas. Trabajan con vehemencia y alegría construyendo sus 
propias viviendas, se reunen a pensar, a soñar y a planificar la vida.
Construcción sin terminar ZVNT Monteredondo
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Infraestructura ZVTN
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La paz exige el trabajo más heroico y el sacrificio más dificíl. Exige más heroísmo que la 
guerra. Se exige una mayor fidelidad a la verdad y la más perfecta pureza de conciencia.
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Cartelera elaborada por excombatientes.
La ZVTN de Monteredondo debe ser un lugar para sembrar la colectividad, hacer de 
estos espacios lugares para la construcción de una nueva vida. Debemos juntar los 
sueños para contener las incertidumbres.
Palabras de Carlos Antonio Acosta, Encargado político de la Zona Veredal
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Cartillas de alfabetización de las FARC.
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Las nuevas circunstancias hacen que los procedimientos organizativos pasen por la 
argumentación, por la práctica deliberativa, lejos del escenario de la guerra, se trata 
de establecer un trabajo mancomunado con las comunidades.
Carlos Antonio Acosta, Encargado de la ZVNT
Militantes reunidos con la comunidad.
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Carlos Antonio Acosta y German Ballesteros.
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La pervivencia del proyecto revolucionario sólo es posible en la construcción colectiva.
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PALABRAS Y TESTIMONIOS INSURGENTES DE LA ZVTN
DAGOBERTO ORTIZ
Debemos juntar los sueños para contener las incertidumbres.
Edificar la senda de la paz es una tarea difícil pero no imposible. La Paz no se 
hace de la noche a la mañana.
Este proceso de transición nos ha permitido encontrar grandes posibilidades 
para avanzar en nuestro proyecto revolucionario.
La gente poco a poco ha perdido la credibilidad en el proceso de paz. 
El gobierno ya no quiere cumplir lo acordado, a veces nos sentimos 
empantanados, sin saber por dónde le hacemos frente a estas incertidumbres.
Nuestra lucha y nuestros sueños siguen intactos, la diferencia ahora consiste 
en adelantar esta lucha, pero sin armas.
Los guerrilleros de base nos sentimos a la deriva ante las trabas que la 
burguesía pone al cumplimiento de lo acordado.
A estas alturas del proceso nadie pregunta por los lisiados de guerra.
La pervivencia del proyecto revolucionario solo puede germinar 
en la vida colectiva.
El nuevo escenario de lucha exige que nuestras prácticas se despojen de la 
lógica de la guerra. Ahora debemos procurar que las relaciones se den a 
través de la deliberación, la argumentación y la flexibilidad.
A mí se me turba el pensamiento de ver los incumplimientos 
de este gobierno.
Como mujer guerrillera me he comprometido en fortalecer a mis compañeras 
y entre todas tejer nuestros sueños.
Las trabas que el Estado le pone todos los días a la implementación de los 
acuerdos es una demostración de la condición violenta y guerrerista de la 
clase dirigente de Colombia.
Necesitamos el concurso de toda la sociedad y de la comunidad internacional 
para exigir que la implementación se cumpla tal como se acordó y firmó.
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ZVTN CARLOS PATIÑO
LA ELVIRA, BUENOS AIRES - CAUCA
La Zona Veredal de Transición y Normalización Carlos Patiño, está localizada 
en la vereda La Elvira, Municipio de Buenos Aires, noroccidente del Departamento 
del Cauca, sobre la vertiente oriental de la cordillera occidental. El recorrido en chiva 
desde el corregimiento de Timba hasta la ZVTN Carlos Patiño dura aproximada-
mente dos horas y media. La zona veredal albergó 310 combatientes entre hombre y 
mujeres que integraban las estructuras de las Farc-ep de los siguientes frentes: Fren-
te urbano Manuel Cepeda, Frente 30, Frente 60, Bloque Móvil Arturo Ruiz, Frente 
Franco Benavidez. 
Durante el proceso de concentración guerrillera, dejación de armas y el proce-
so de reincorporación, la ZVTN Carlos Patiño se ha constituido en un epicentro de 
diversas actividades de carácter pedagógico: talleres de formación y alfabetización, 
actividades de promoción y divulgación de los acuerdos de paz, actividades cultu-
rales. Las instalaciones de la ZVTN Carlos Patiño se han convertido en un escenario 
para el rodaje de la primera película producida por las Farc. Los relatos y guiones 
elaborados por los excombatientes, el reparto técnico y actoral compuesto por ellos 
mismos, todo esto permite comprender la audacia y la capacidad de este colectivo 
de transitar de la guerra a la paz.
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Los retrasos en las obras de infraestructura, de viviendas, y la dilatación por 
parte del Estado de establecer proyectos productivos colectivos e individuales, han 
generado un ambiente de escepticismo entre las y los militantes, un porcentaje muy 
alto de militantes han abandonado la zona aludiendo que el gobierno incumplió lo 
acordado, a todo ello, se suma la problemática de inseguridad qué cada día cobra 
más víctimas sin que las autoridades competentes logren establecer el origen o los 
responsables de estos hechos que atentan contra el proceso de paz.
Un militante de más de veinte años en las Farc , manifiesta -Los guerrilleros 
de base aún no hemos encontrado nuestro lugar en este nuevo escenario político, 
económico y social, debemos hacer una autocrítica profunda que logre comprender 
todo lo que nos está pasando-, -los guerrilleros de las Farc somos conscientes que 
la lucha de los pueblos está llena de altibajos y dificultades, ahora estamos pasando 
por una gran dificultad, pero estamos convencidos que lograremos sobrepasar esta 
tormenta-.
William, fotográfo. Últimos días de la cotidianidad guerrillera.
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Yohanna: Realiza su proceso de reincorporación y participa 
en la primera pélicula de las FARC.
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Maribel: Actriz
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Arbey: Figurante en la primera pélicula de las FARC
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Escenas de la pélicula de las FARC
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Adios a las armas.
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El día de la dejación de armas.
Pacho Quinto y Gilberto “Grillo” miran la dejación de armas ante la ONU.
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Walter Mendoza, Encargado de la ZVTN Carlos Patiño.
Juan Carlos: 20 minutos después de la dejación de armas.
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Dorlan: Día de la dejación de armas.
Agentes del mecanismo de monitoreo. Día de la dejación de armas.
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Del fusil a la cámara.
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Del fusil a la cámara.
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Murales.
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Murales.
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Contenedores del armamento de las FARC-EP.
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Última formación del día, 4:30 p.m, antes de la cena y la proyección de cine.
Carolina: Directora de Arte.
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Entre nubes y entre sueños.
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Foto sin permiso: la noche en que la ONU se lleva las armas.
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PALABRAS Y TESTIMONIOS INSURGENTES DE LA ZVTN 
CARLOS PATIÑO.
Las FARC somos un grupo de corazones con un mismo sueño. 
Todos estamos en esta lucha por sueños colectivos. Hay días que nos 
levantamos con el corazón roto debido a los incumplimientos.
Nosotros fuimos a la Habana a proponer la posibilidad de crear las bases 
reales de una sociedad justa, una sociedad nueva. Nosotros soñamos con 
ver a los campesinos trabajando su propia tierra, edificando sus vidas 
desde sus propios esfuerzos.
Nuestra mayor incertidumbre como guerrilleros radica en el riesgo que 
corren nuestras vidas en una sociedad intolerante. El proceso de paz pese 
a los incumplimientos y reveses sufridos frente a lo acordado, podemos 
destacar que nuestras voces ahora pueden ser pronunciadas en la vida 
pública. Hoy día podemos hablar con las comunidades en un escenario 
distinto al de la confrontación.
En tiempos de guerra la relaciones entre las bases guerrilleras y los 
mandos se fundamentaron en la orden y la debida obediencia, las 
órdenes militares no se cuestionaban, se cumplían. Hoy se procura 
construir espacios deliberativos y colectivos, somos conscientes que los 
rezagos de la guerra no son fáciles de disolver, sobre todo en mandos que 
llevaban más de treinta años dando órdenes.
Los momentos más bellos que pasé en la guerrilla fueron los tiempos 
de fin de año, eran momentos maravillosos donde todos podíamos 
compartir nuestras experiencias. Había algo inquietante en esos 
encuentros: cada año que transcurría, eran menos caras, menos 
compañeros. Era muy duro saber que siempre nos faltaban compañeros, 
algunos partían al combate y no regresaban jamás, sólo se quedaban en 
nuestros recuerdos.
Es paradójico que en los tiempos de la guerra nos cohesionábamos a 
pesar de las dificultades, ahora, por el contrario, la paz nos fragmenta, 
nos divide, nos disuelve. Somos conscientes que a esa preocupación sólo 
podemos darle respuesta desde lo colectivo cara a cara entre las bases y 
nuestros comandantes.
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Los guerrilleros de base aún no hemos encontrado nuestro lugar en este 
nuevo escenario político, debemos
hacer una autocrítica profunda que logre comprender que es lo que nos 
está pasando.
Mi lugar en esta nueva etapa de la lucha consiste en forjar la paz desde 
mis conocimientos, ocupándome en
ayudar a contar lo que sucede en la Colombia profunda, hacer escuchar 
las voces de la gente que han sido




T U M A C O - N A R I Ñ O
La Zona Veredal de Transición y Normalización Ariel Aldana, se encuentra 
ubicada en el corregimiento de Llorente, vereda la Variante, sobre las riberas del río 
Mira, municipio de Tumaco. En esta Zona Veredal se agruparon los 300 combatien-
tes de la columna móvil Daniel Aldana, Frente 29, columna móvil Mariscal Antonio 
José de Sucre y las milicias urbanas de las Farc-EP, estructuras armadas que en los 
tiempos de la confrontación directa con el Estado mantuvieron sus acciones a lo lar-
go de la frontera colombo-ecuatoriana en el sur del Departamento de Nariño.
Los militantes en un esfuerzo colectivo, establecieron una extensa explotación 
agropecuaria basada en cultivos de pan coger (piña, Sábila, Yuca, Plátano, Maíz, 
Pimienta, Zapallo, citricos), cerdos y aves de corral. Las actividades cotidianas en la 
ZVTN, se centran en los procesos de formación y capacitación de los reincorporados 
y en el establecimiento de proyectos productivos. Desde muy temprano el colectivo 
de mujeres y hombres se disponen a realizar sus labores del día, un grupo se dedica 
a la preparación de los alimentos; otros se congregan en el comedor con cepillos, 
escobas y mangueras para hacer la limpieza del lugar; la gran mayoría se organiza 
en pequeñas cuadrillas que son destinadas a las diversas labores agropecuarias. Se 
puede percibir un acuerdo en la distribución de las actividades, un orden consen-
suado entre todos.
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Otra parte del personal acude a los procesos de formación. Al caer la tarde, la 
cancha de fútbol se colma de militantes para organizar el partido con equipos visi-
tantes que proceden del municipio de Tumaco. Uno de los proyectos entre muchos, 
consiste en configurar un equipo competitivo en la región y procurar cazar talentos 
entre los militantes.
Aún se mantiene la cohesión comunitaria, los esfuerzos mancomunados, los 
sueños colectivos e individuales. El comedor se ha constituido en un lugar de en-
cuentro, de evidente intercambio de los afectos y la fraternidad.
A pesar de la constate actividad y diversidad de las labores realizadas por los 
reincorporados y el entusiasmo de hacer reales sus sueños, es palpable el ambiente 
de inestabilidad en cuanto a la seguridad. La zozobra y el temor asaltan la tranqui-
lidad del colectivo.
Los propios militantes señalan que la zona está rodeada de múltiples proble-
máticas que ponen en riesgo la estabilidad de la ZVTN. La proliferación de grupos 
paramilitares, la irrupción de grupos “disidentes”, la presencia desproporcionada 
de la Fuerza Pública, y un entorno marcado por las economías ilegales basadas en 
el narcotráfico y la minería ilegal hacen que el proceso de reincorporación y la cons-
trucción de una paz estable y duradera estén permanentemente en riesgo.
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Jorge Briceño en la simbología de las FARC- EP.
Construcción ZVTN.
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Construcción de viviendas.
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Militantes construyendo su vivienda.
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Militantes construyendo su vivienda.
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Chepe conduce el bulldozer y adecua las vías de la ZVTN.
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Aseo colectivo.
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El comedor.
Edwin: Nosotros no luchamos por plata para nosotros, por tierra para nosotros, 
luchamos por tierra para todos, para todo el pueblo colombiano.
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Taller de Género.
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Taller de Género.
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Los niños de la ZVTN Ariel Aldana.
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El Río Mira, Límites de la ZVTN Ariel Aldana.
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La paz es una alegría.
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Haciendo finca y sembrando el pan coger.
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Cultivos de maíz, piña, yuca, pimienta, sábila y plátano
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La agricultura en el primer renglón de las actividades de la ZVTN
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Chepe
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Labores cotidianas de los militantes
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Partido de futbol por la paz entre militantes de las FARC y la escuela de futbol de 
Tumaco.
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Edison Romaña, Encargado de la ZVTN Ariel Aldana
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PALABRAS Y TESTIMONIOS INSURGENTES DE LA ZVTN 
ARIEL ALDANA
El silencio de los fusiles no es un fin en si mismo. El fin de la 
confrontación radica en un punto de partida para construir entre todos 
una paz estable y duradera.
La justicia social no depende del estado, es la construcción de los 
pueblos una vez comprendan que debemos juntar nuestras fuerzas y 
concretar la unidad popular.
El actual tratado de paz no ha logrado ni siquiera la mínima parte de 
lo acordado, todos los esfuerzos se quedan en trámites leguleyos y 
escollos burocráticos propios de un estado corrupto.
Nos hemos vuelto rebeldes ante la opresión de un régimen injusto y 
violento el cual no acepta los sueños de la gente. La guerra es atroz, es 
inhumana; la paz es esperanza, posibilidad de cambio.
La construcción de paz es una tarea de todos los colombianos, las 
energías de todos deben juntarse para este propósito de lo contrario no 
podríamos alcanzar las pretensiones de una paz estable y duradera.
Extrañamos la libertad vivida en las montañas y selvas, sobre todo el 
agua pura y limpia, aquí en estos sitios el agua nos llega a 
cuenta gotas, una calidad de agua que no es recomendable 
para el uso humano.
Estamos hacinados en un lugar agreste donde nos falta todo, pero todo 
este sacrificio es para afianzar nuestras convicciones revolucionarias 
y nuestra decisión de hacer el difícil tránsito de la lucha armada a la 
lucha política y abierta junto al pueblo colombiano.
Los acuerdos de paz se quedarán en letra muerta si el pueblo 
colombiano no se los apropia y no hace de estos una bandera 
de lucha política.
Hemos cumplido todo lo que ha dependido de nosotros, 
nos hemos desprendido de las armas y resueltamente hemos 
prometido nunca más volver a la guerra, sorprende que el Estado 
incumpla lo acordado.
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Durante 53 años nos hemos preparados para la lucha y las dificultades, 
ahora es el momento de demostrar que somos capaces de afrontar la 
complejidad del momento histórico que nos tocó vivir.
Las incertidumbres son muchas por parte del Estado, nosotros en las 
Farc tenemos certezas. La certeza más clara es que si el Estado no le 
cumple lo acordado al pueblo colombiano, tendrá que atenerse a las 




C A L D O N O - C A U C A
La Zona Veredal de Transición y Normalización Carlos Perdomo, está localiza-
da en las veredas de Pueblo Nuevo, San Antonio y los monos, en el departamento 
del Cauca. Allí se agruparon 200 integrantes de la columna móvil Jacobo Arenas y 
las milicias bolivarianas de las Farc-EP.
En la entrada a la zona veredal, una pancarta muy grande reza: “por nuestros 
muertos ni un minuto de silencio”, aparecen los nombres de guerrilleros caídos 
en combate (Jair Parrilla, Zapatico, Leonardo Medico, Totoro, Melcon, Mauricio 
Guillermo, Jorge Boyacá, Cesar, Avelino Navarro, Nelson 25, Diomedez, Deisy, Edgar).
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La militante Marcela González, una de las personas encargadas de la ZVTN, 
asume con responsabilidad cada una de las diversas actividades que se realizan en 
la zona veredal Carlos Perdomo. Desde las cuatro de la mañana se levanta, se ducha 
y comienza su jornada. Se acerca al comedor para coordinar que el listo y servido, 
luego organiza las minucias de las distintas actividades de formación y capacitación 
para el resto de reincorporados. Su temple de llanera, le permite comprender que el 
desafío de transformar las adversidades en ventajas son la prioridad del nuevo día. 
Marcela Ingresa al aula con su Tablet activando el dispositivo de grabación de la con-
ferencia del su compañero Jairo López procedente de los llanos Orientales y quien 
tiene la tarea de presentar una disertación sobre el desminado humanitario. En su 
cuaderno de cuadrícula, Marcela toma atenta nota de cada palabra dicha en la char-
la, luego se levanta y le dice al ranchero que por favor aliste los refrigerios de media 
mañana. Después de la conferencia sale rapidito hacia el aula central donde ella ade-
lanta la jornada de educación básica primaria. Mientras camina le asalta la preocu-
pación que aún no se han preparado las actividades del aniversario de la muerte de 
su camarada Jorge Briceño. En voz alta dice para si -el pensamiento de los humanos 
es muy volátil, es muy voluble-. Luego llama a su compañero Juanito, -refugio de su 
corazón- y le pregunta si ya le dieron de comer a las nueve gallinas de campo, a los 
nueve pollitos que acaba de dejar la gallina colorada, insiste en preguntar por la ga-
llina verde saraviada que anda perdida con los tres pollitos recién nacidos. Marcela 
suspira y piensa que han pasado muchos días y todavía no se siembran las huertas 
de pan coger y las plantas medicinales. Luego se acuerda que hoy después de las 
cuatro de la tarde tendrá una reunión con la comunidad para presentarle la propues-
ta política de nuevo Partido político de las FARC. En medio de tanta actividad, una 
mujer indígena la llama y de manera susurrante le dice al odio que un perro mordió 
a una niña de ocho años; Marcela le pide al enfermero de las FARC que por favor se 
desplace de inmediato a la finca y atienda a la niña. El día es soleado y las montañas 
son de un color azul de muchas tonalidades, las comunidades indígenas se ocupan 
de la agricultura en sus tierras. Marcela sale corriendo a buscar marcadores y papel 
periódico, para entregarle al profesor del Sena quien explica el tema del empren-
dimiento y la elaboración de proyectos productivos, dirigido a medio centenar de 
militantes. Marcela es incansable en su aspiración por aportarle a la paz, su ánimo 
es jovial. su ocupación apiñada de responsabilidades y desafíos cada día no le da 
tregua para la dilación, en sus pensamientos no le queda tiempo de pensar en los 
incumplimientos del Estado frente a lo acordado y firmado en el teatro Colon el 24 
de noviembre de 2016 entre la insurgencia y el Estado. Marcela dice que las FARC 
siempre han resaltado que la construcción de la paz será más difícil que la guerra.
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Aún las zonas no se terminan de construir. Obras inconclusas.
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Comedor.
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Taller de emprendimiento dirigido por el SENA.
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Niñas y niños de militantes.
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Felipe: Integrante del equipo de comunicaciones de las FARC.
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Celebrando los nacimientos.
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La complicidad.
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Carlos Patiño: Caliche
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PALABRAS Y TESTIMONIOS INSURGENTES DE LA ZVTN 
CARLOS PERDOMO
Aunque estemos llenos de dudas y de incertidumbres; de dificultades y 
problemas, creemos que todo esto es mucho mejor que la voracidad de la 
guerra.
Luchamos en medio de la guerra y logramos salir de ella, ahora las 
dificultades por alcanzar una paz estable y duradera no nos puede amilanar.
Este proceso es todo un aprendizaje lento, lleno de tropiezos y zancadillas. 
Es un proceso lleno de sinsabores que debemos revertir en favor del pueblo 
colombiano.
El proceso de paz nos ha permitido hacer una reflexión sobre nuestro que 
hacer revolucionario. La guerra era la prioridad y no nos quedaba tiempo para 
la formación y la cualificación. Durante el proceso de paz hemos tenido la 
oportunidad de capacitarnos y de comprender las nuevas realidades del país.
A los incumplimientos del gobierno, también debemos sumarle los problemas 
internos de nuestra propia organización. Debemos ser autocríticos de nuestros 
errores para corregir y poder abordar con grandeza nuestras tareas.
Las comunidades indígenas de la región nos han tendido la mano y apoyan 
nuestras iniciativas de paz.
Los proyectos que ofrece el gobierno no reflejan las urgencias y necesidades 
de los excombatientes. La gran mayoría de los proyectos institucionales no 
han sido concertados con los habitantes de la ZVTN.
Hemos pedido perdón al pueblo colombiano y a las víctimas, hemos 
prometido no volver a la guerra y cumpliremos.
No podemos maldecir sobre la leche derramada, los incumplimientos del 
gobierno no nos pueden derrotar, debemos empujar con toda nuestra fuerza 
este proceso.
Los revolucionarios estamos preparados para superar las dificultades.
Las mujeres de las Farc somos las más convencidas de la importancia del 
proceso de paz, sabemos lo cruel que es la guerra. A muchas de nosotras la 
guerra nos arrebató el amor y la vida.
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ZVTN MARQUETALIA
P L A N A D A S - T O L I M A
La zona veredal de Transición y Normalización Marquetalia, se encuentra ubi-
cada en la vereda El Oso, corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas sur 
del Tolima. El comandante Wilson Saavedra encargado de la Zona veredal afirma 
que: “en estas tierras está el ombligo de la lucha revolucionaria de los campesinos 
alzados en armas, en esta región nacieron las Farc-ep como movimiento armado el 
27 de mayo de 1964 durante el gobierno del gobierno conservador del Presidente 
Guillermo León Valencia”.
En la ZVTN de Marquetalia se concentraron 200 hombres que conformaban la 
columna móvil Víctor Saavedra que actuaba en el centro y norte del Valle del Cauca, 
el Frente 21 “Cacica la Gaitania” en el sur del Tolima, Frente al que se le sumaron 
las estructuras militares de la compañía Manuelita Sáenz, Libardo Rojas, Héroes de 
Marquetalia, Daniel Aldana, Marianita Páez, Jáselo Lozada.
Los habitantes de la ZVTN, asociados en cooperativas se proponen establecer 
una ruta turística que acerque a distintos visitantes a conocer la historia de las FARC 
- EP en su propia voz para mantener la memoria histórica y política de la lucha ar-
mada, y su relación con la historia de Colombia.
Los reincorporados, hombres y mujeres intentan establecer una pequeña pro-
ducción de pan coger alrededor de la zona; cuidan del café, han sembrado maíz, 
plátano, yuca y hortalizas; construyeron un encierro para cien gallinas.
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Marquetalia: el origen.
Los amnistiados procedentes de distintas cárceles del país procuran compartir 
diariamente sus saberes y conocimientos, han instalado un pequeño taller de carpin-
tería, y una panadería comunitaria al servicio colectivo de la ZVTN.
Al igual que todas las zonas veredales que componen el llamado Bloque Oc-
cidental Alfonso Cano, los integrantes de la ZVTN de Marquetalia comienzan a 
mostrar cansancio y desesperanza en el proceso de paz, concretamente a raíz de los 
incumplimientos de los acuerdos firmados por las partes. Después de diez meses de 
llegados a la zona veredal y haber dejado las armas, aún las locaciones de vivienda 
e instalaciones deportivas no han sido terminadas, de otra parte, los proyectos pro-
ductivos acordados con el gobierno no se materializan. Las dilaciones institucionales 
motivan a que muchos militantes empiecen a abandonar la zona en busca de nuevos 
horizontes. Sin embargo, ante las diversas adversidades propias de un proceso lleno 
de complejidades, los niños de los guerrilleros y las mujeres embarazadas adornan 
con alegría la esperanza de una nueva vida lejos de la guerra.
Gran parte de las y los reincorporados de la ZVTN se esfuerzan por adelan-
tar el proceso de nivelación escolar, algunos proyectan sus esperanzas en la con-
creción de Ecomun, la primera empresa cooperativa legal de las Farc constituida 
por militantes, empresa colectiva que busca establecer un modelo comunitario de 
producción y comercialización que permita cohesionar y mantener la unidad de su 
proyecto político.
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Símbolos de las FARC - EP
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Mujer fariana
Hijo de la comunidad fariana
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La paz es para el pueblo.
Aula y biblioteca.
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Mural: comandante Alfonso Cano.
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Construcciones diseñadas por los militantes.
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Obras inconclusas.
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El molino, las manos y el maíz.
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Mural resistencia
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Caricatura elaborada por Joselito, hijo mayor de Donald.
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La lucha por la paz no termina en la firma de los acuerdos, estos son apenas el 
comienzo de una lucha más enconada y profunda: es la lucha de clases sin armas en 
el escenario político. Aquí no se lograron palomas de paz porque en la habana no se 
estaba negociando la revolución, allí se firmó un acuerdo para el fin de la confrontación 
creando las condiciones para edificar una sociedad con justicia social, fundamentada en 
una paz estable y duradera.
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Sergio: Hemos salido del pántano putrefacto y nauseabundo de la guerra, ahora nuestra 
tarea es la construcción de un mundo nuevo, de hombres y mujeres libres.
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Murales: Jacobo Arenas.
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Murales: Simón Trinidad.
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Murales: Manuel Marulanda.
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Un Bolivar de la ZVTN.
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Animales criados por los habitantes de la ZVTN
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Habitantes de la ZVTN Marquetalia.
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Habitantes de la ZVTN Marquetalia.
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La zona veredal se colma de niños, juegos y risas.
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Javier: el enfermero
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Dairon el odontólogo.
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PALABRAS Y TESTIMONIOS INSURGENTES DE LA ZVTN 
MARQUETALIA
Todos soñamos con reencontrarnos con nuestras familias, tener hijos con nuestras 
compañeras de lucha, construir un hogar. Pero ante todo seguir aportando en los 
procesos sociales y comunitarios, continuar nuestras aspiraciones revolucionarias 
de organizar al pueblo para que gobierne sus destinos.
Los acuerdos firmados en la habana fueron bilaterales, hoy el gobierno se hace el 
de la oreja mocha y pretende imponer de manera unilateral, proyectos que nunca 
han sido consensuado en los territorios por las comunidades.
Este es un momento crucial para la reconciliación. Hemos cometido errores 
contra nuestro propio pueblo, la guerra es una tragedia injustificable, por eso 
luchamos por terminarla. Hoy día, donde llegamos hablamos con las víctimas, 
somos los primeros en pedir perdón. El estado nunca ha reconocido sus 
barbaridades y menos aún asume pedir perdón a las víctimas.
La guerra me ha dejado hondas heridas, desde niño he sido desarraigado. Las 
cosas indecibles de la guerra que pudieron evitarse, mis viejos quedaron en la 
ruina a causa de la guerra.
El gobierno viene en una etapa de incumplimientos de los acuerdos, en una 
actitud de dilatación, una constante provocación, hemos dado la palabra de 
no volver a las armas, pero la oveja es mansa hasta que le sacan la rabia. Las 
FARC - EP no volveremos a un alzamiento en armas, pero si no se aplica 
equilibradamente lo acordado mucha gente tendrá que revelarse.
Para que haya una paz estable y duradera, el Estado colombiano debe darle 
una respuesta a las causas que originaron el conflicto: exclusión política, falta 
de salud, trabajo, tierra para el campesino y justicia.
Es evidente que algunos sectores pretenden desarticularnos, volver trizas 
lo acordado y firmado, pero el once deber del guerrillero es tener temple 
revolucionario ante cualquier circunstancia. Aquí en esta zona estamos muy bien 
de temple, y dispuestos para dos cosas: por si el gobierno cumple, continuar la 
edificación de la paz, si no cumple, encaminarnos a otra etapa de la lucha.
En diez años al paso que vamos, producto de los incumplimientos, es 
posible que nuestro país este sumergido en una guerra fraccionada. Incluso, 
compañeros nuestros persiguiéndonos, echándonos culpas los unos con los 
otros; es eso lo que busca el régimen imperante. No se descarta que esto se 
desborde a raíz de los incumplimientos del Estado.
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ZVTN ALDEMAR GALÁN
ALTO LA PALOMA - NARIÑO
La Zona Veredal de Transición y Normalización Ademar Galan, se encuentra 
localizada en la vereda Alto la Paloma del corregimiento Madrigales, municipio de 
Policarpa Nariño. En el corregimiento de Puerto Remolino.
En este lugar, sobre la vía panamericana se toma un desvió carreteable, buscan-
do la cordillera occidental en dirección al casco urbano del municipio de Policarpa. 
A lo largo del camino se puede contemplar como la cordillera abre paso al río Patía 
en un abismal cañon, formando un accidente orográfico conocido como la Hoz de 
Minama.
Durante tres horas en campero, y ascendiendo por un camino escabroso que 
bordea el caudaloso río, se llega al poblado Madrigales, desde donde se puede ver 
el Alto la Paloma, lugar donde se concentraron 300 hombres del Frente 29 y 8 de las 
Farc-ep para realizar la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil.
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Rene Herz, encargado de la zona veredal Alto la Paloma, hace una radiografía 
de la actual situación que atraviesa el punto de concentración para la reincorpora-
ción de los guerrilleros del Frente 29 y el Frente 8 de las Farc, -afirma literalmente 
que en la zona nunca se adelantaron las obras correspondientes a lo acordado entre 
la insurgencia y el Estado. Reitera que los incumplimientos son totales, pero pese a 
los obstáculos y dificultades, las Farc no han dejado de buscar salidas a la problemá-
tica, a tal punto que se le ha propuesto al Estado reorientar los esfuerzos buscando 
una zona más asequible, que permita por lo menos cumplir con las condiciones de 
infraestructura, locaciones y vivienda, garantizando un proceso digno de reincorpo-
ración-. Dice Rene que los reiterativos incumplimientos desestimulan las iniciativas 
de la militancia.
Durante la visita al Alto la Paloma, un lugar exótico por sus hermosos paisajes 
y su bello amanecer, fuimos sorprendidos por la soledad en el improvisado campa-
mento hecho de plásticos y madera cortada por los propios guerrilleros. La soledad 
ocupaba el lugar. Solo hacían presencia 22 reincorporados, algunos con sus niños 
de brazos, otros participando de la cocina y las labores cotidianas y los encargados 
de la zona atendiendo las visitas. En los días siguientes de 22 personas se redujo a 8 
personas. Algunos testimonios de los reincorporados manifiestan su preocupación 
por el riesgo que corren en la zona debido al fortalecimientos de grupos paramilita-
res que asedian la zona.
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Los niños son de todos.
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La senda.
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Todo está dicho.
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PALABRAS Y TESTIMONIOS INSURGENTES DE LA ZVTN 
ALDEMAR GALAN
El tránsito de la guerra a la paz, es traumático, es una experiencia nueva para 
los guerrilleros que durante años su vida estuvo en el umbral de la guerra. La 
experiencia de la paz es algo inédito entre todos nosotros, es una búsqueda que 
podrá demorar años en acomodarnos y estabilizarnos.
Ahora que estamos entrando a la legalidad nos podemos dar cuenta en carne 
propia de la podredumbre de las instituciones del estado colombiano. Todo esto 
nos permite afirmar aún más la urgencia de transformar este modelo injusto y 
corrupto que se ha implantado violentamente en Colombia.
El incumplimiento de lo acordado es uno de los mayores factores por los cuales 
las bases guerrilleras han dejado las zonas veredales.
Pareciera que el gobierno ha creado un plan muy bien estructurado para 
disolver la unidad del proyecto de las FARC.
No queremos que nuestros comandantes ahora pasen a volverse jefes, 
patrones. Queremos que nos acompañen en este proceso. Algunos de nuestros 
comandantes ahora son inaccesibles, se la pasan en reuniones y nunca se les ve 
en las ZVTN.
Nuestro norte político se mantiene, ahora sin armas, bajo la lucha abierta y 
decidida que debemos cambiar este orden social imperante.
El nuevo partido político, Fuerzas Alternativas del Común será nuestro 
cohesionador y es el partido la esperanza para reorganizar y buscar la unidad 
del pueblo colombiano sin excluir a nadie. Estamos obligados a experimentar 
nuevas formas de hacer política junto a la gran mayoría del pueblo colombiano.
Los acuerdos de paz son una herramienta de lucha que deben ser apropiados 
por la comunidad.
Nosotros los militantes del nuevo partido debemos despojarnos de cualquier 
sectarismo y adoptar un criterio de amplitud propio de una sociedad diversa 
como la colombiana.
Aquí en la Paloma hay una mezcla de muchos sentimientos encontrados. Hay 
ganas de soñar, de seguir adelante, de buscar superar las dificultades, pero 
también hay desesperanzas y desconfianzas.
La guerra es un desastre humano. La paz el mayor logro de la humanidad.
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"Todo parto es doloroso y desgarrador. Todo inicio transforma-
dor y preñado de enormes dicultades. Todo esto exige mucho 
esfuerzo y paciencia de quienes nos atrevemos a explorar
un camino distinto a la cruenta vía de la confrontación armada". 
Así lo manifestó de forma franca y serena don Leo: guerrillero 
del Frente 29 de las Farc-ep, quien, en medio de la intemperie, 
el feroz viento empecinado sobre los famélicos cambuches de 
plástico, los mordiscos del frío, y los abrumadores incum-
plimientos, asume con entusiasmo el difícil camino que implica 
el tránsito de la guerra a la paz.
El presente libro, propone a quien lo tenga en sus manos, hacer 
un recorrido fotográco y testimonial de las miradas vivas, de 
los aciertos e incertidumbres, de los sueños, y esperanzas de 
quienes protagonizaron un levantamiento armado por más de 
cinco décadas y han decidido colectivamente y desde sus 
profundidades nunca más volver a la guerra.
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